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Введение
В настоящее времJI в городах про-
живает более половины мирового на-
селения, доJI,I которою к 2050 п может
вьIрасти до 66Уо [1]. В связи с этим
первостепеЕное значение приобретают
исследованиrI, нtшрzlвленные Еа изу-
чение качества среды обI1Гrания яо{ге-
леЙ IородскID( поселениIi, ее оцеЕку
и опIимизацию с целью созданиJI в
HID( более благоприягньrх условиЙ про-
живаниrI. В последrее BpeMrI дJUI этLD(
целей все чаще испоJIьзуется геоэколо-
гический подход, предусмаrривающий
€Iн€LIIиз и оценку взаимодействIбI трех
юродсюж подсистем: цриродной, со-
циtlJьноЙ и техногенноЙ. В РоссиЙскоЙ
Федераrцп.r, Респуб.штке Беларусь и дру-
гLD( cTpaнarx исследованиrI городов чаще
всею направлены на выявцение и оцен-
цу стеtIени благоприятностI4/неблilо-
приrIтности измененной деятельностью
человека городской среды [2-4].
Idелью данной работы является
геоэкоJlогическая оценка урболанд-
шафтов I] Бреста, проведеt{наll в со-
ответствии с разработанной дпя этой




оценки п Бреста стал выбор террито-
риа.пьной едшilпsI исследоваrшя. Оп-
тимальнаlI территориальнiш единшIа
геоэколоIического иссдедов€lниrl, про-
водимого в условиrD( города доJDкна
с одной стороны отрtDкаIь неоднород-
ность цриродного комIlлекса, с дру-
гой - упrгьвать особенности пролшой
и современной функционаьной стрlк-
туры города. Таким требованиям в наи-
большей степени соответствует термин
кlрболандшафD (УЛ), под которым
понимается городской ландшафц сфор-
мировавшийся в резупьтате градостро-
ительного преобразованшI территории,
харакrериз},ющийся однородной при-
родной основой и определенным типом
градостроительного использования [5].
У.мтьlвая, что в цраниц€lх города суще-
ствует нескоJIько соподчиненньD( пла-
нцровочньD( }ровней засц)ойки, н€lми
предIожено райоIilфование городской
среды r Бреста с вьцелением цри-
родно-градостроитеJьньIх рйонов (8)
и градостроитеJIьньIх KoMIL,IeKcoB (23),
которые отра}кают двухступенчац4о
cTpylcrypy }рболаrцшафтов города.
Дя геоэкологической оценки ур-
боландшафтов использовались следу-
ющие показатели: )фовень поIIвеIIного
и ш}мового загрязнеЕиrI, обеспечен-
ность наседения ландшафтно-рекреа-
ционными территоршIми (ЛРТ) обще-
го пользованиJ{ и жизненное состояние
древесной растите.]1ьно сти.
Определение концентраций за-
грязшIющих вещестR в почвах
г. Бреста выполнено в 2012 г. ГУ
<Республиканский центр радиацион-
ного контроJIя и мониторинга окру-
жающей среды)) в 87 точках отбора
проб, равномерно распределенных [о
территории города [6]. Полученные
в результtIте химических анализов
данные свидетельствуют об относи-
тельно низком содержании загряз-
няющих веществ в почвах г. Бреста.
Так, из 9 определяемых веществ,
включающих тяжелые металлы (кад-
научньlе публикации
мий, цинк, свинец, медь, никель, мар-
ганец), а также сульфаты, нитраты,
нефтепродукты, только Zn, РЬ, суль-
фатьт и нефтепродукты в отдепьных
пробах превышают ПЩК. В связи
с этим данные о фактическом содер-
жании загрязняющих веществ срав-
нивались не со значением П,ЩК, а с их
фоновым содержанием. Такой подход
показ€lJI, что в среднем по городу фо-
новые концентрации РЬ превышены
в 2,8 раза, Zn - в 2,1,, Cu - в 1,8, нефте-
цродуктов * в 1,7, Ni и SOo в - |,2 раза.
В тоже время концентрации Mn и NO,
в почвах г. Бреста значительно ниже
фоновых значений. На основании по-
лученных данных для каждой точки
отбора проб был рассчитан с}ммар-
ный индекс загрязнениJI почв (Zc),
и построена карта его распредепеЕия
по территории города.
.Щля характеристики загрязнения
почв урболандшафтов на уровне гра-
достроительных комшексов опреде-
лен коэффициент загрязнения почв
(Р) для каждого из них по формуле
P=(S,+ Sr.0,9+Sr.0,8+
+S,,.0,7+Sr.0,6)/S," (1)
где S, - площадь УЛ с Zc<5;
S, - площадь УЛ с 5<Zc<10;
S, - площадь УЛ с 10<Zc<l5;
So - площадь УЛ с l5<Zc<20;
S, - площадь УЛ с Zc>20;
Sr, - площадь УЛ
В результате полученные показа-










В статье представлены результаты геоэкологическоЙ оценки урболандшафтов города Бреста, проведенной
с учетом показателей загрязнения почвенного покрова, атмосферного воздуха, состояния древесной растителi-
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научньlе .убликации
Ана,тиз пол)ценньtх данных пока-
заJI, что в границах города преоблада-
ют почвы с низким и очень низким
}?овЕем зtlгрязнениrl (64 %), а на долю
территорий с повышенным и высоким
загрязнением приходится только 16 О/о.
Основными факторами, опредеJuIю-
щими }ровень загрязнениrI почв, вы-
ступают длительность градострои-
тельЕого освоениrI территории
и струкý/ра землепользованиrI и)бо-
ландшафта, Так, для УЛ первого этапа
градостроительного освоениJI харак-
терен высокий уровень з€lгрязнениrl
почв, длlI второго и ц)етьего - повы-
шенный и средний, а длrI последних -
низкий и очень низкий. В урболанд-
шафтах с удельным весом территорий
цроизводственного и коммуна,тьного
назначениrI более 20Yо уровень з€гряз-
HеHIдI почв не ниже среднего, в то вре-
MrI как в УЛ с долей таких территорий
менее 20оlо - низкий и очень низкий.
tr4rrформацией для характеристики
шумового загрязнениrI воздуха послу-
жиJIи даЕцые, поJý/ченные в ходе
самостоятельных замеров уровня
шумq выполненных сертифициро-
ванным и поверенным пryмомером
первой категории Briiel&Kjaer 22З7.
В процессе работ, проведенных в 250
точках на основцьtх улицах Бреста,
определены шумовые характеристи-
ки транспортных потоков и выявлены
особенности распространения авто-
мобильного шума вглубь жилой за-
стройки, Оценка шумового загрязне-
ния была привязана к доле жителей,
проживающих в условиlIх с дневным
уровнем шума более 55 дБ. При усло-
вии, что доля населения с указанным
уровнем пIума cocTaBJUIeT меньше
1,0О/о, ПРИНИМаЛОСЬ, ЧТО ДаННЫЙ УЛ
испытывает очень низкое влияние,
доля в 1|-20% соответствует низкому
влиянию, 2110% - среднему,
З|40% - повышенному, более 40% -
высокому уровцю влияния автомо-
бильного шума (рисунок 2).
В результате выпоJIненньrх работ
выявлено, что степень акустическо-
го загрязнениrI, вызываемого авто-
мобильным транспортом, зависит от
иЕтенсивности дви)кеIlия, состава
транспортного потока и качества до-
рожного полотца, а распространение
IIryма на црипегающие к улицам тер-
ритории - от характера их планировки
и застроЙки. Наиболее высокиЙ уро-
вень шryмового зац)язнениrI отмечен
в центрzllьной части города (4% тер-
ритории города), от которой зафикси-
ровано снижение пrума к периферии.
Дтя оцелп<и состоянIбI юродскою
озеленениrI в r Бресте испоJьзов€lны два
tIок}заIеJuI: обеспечеrтность жителей
лшlщпафпrо-рекреаIц.IоFпIыми террIтго-
риял,м (ЛРТ) общею по.lъзованиJI ижиз-
ненное состояние дlевесной раститеJь-
ности. !,тя расчеrа обеспеченности JIРТ
использовztIш материiшы Брестскою
областною }тIр€lвлениrI жиIпlшцrо-ком-
м}.нiUьцого хозшiства управJ,IеIшя ар-
хитекt)фы и градостроитеJьства Брест-
скою городскою исполнительною
комитета, а также собственrше д€lнные,
по,членные в ходе HaTypHbD( исследова-
tий. Расчеты обеспечеrпrости ЛРТ про-
водI4JIись согласно мsтодике, изложен-
ной в [7], результаrы цредатавлены на
рисунке 3.
Наиболее блаrоприятные условиrI
с обеспеченностью населения Лрт сло-
жились в историtIеском ценIре города,
Iде на одцого житеJU{ прID(одится около
19 м2 зеленьu< насшцдений. В среднем
для 1рболандшафтов с многоэтажной
жилой застройкой этот покa}затель со-
cTaBJuIeT от 11,0 до 19,0 м'l чел., в то
BpeMrI как в YlI с усадебной заотрой-
кой - от 1 ,9 до 1 1,0 *Ъел.
!,тя определенIбI состо;IнIбI л)евес-
ной растительности обследоваrът более
45 тыс. деревьев и уст€lновJтены к]тассы
Iж состоrIнIд{ во всех кварг;tтttх много-
этажrrой толтой застроfu<и, на боль-
IIIинстве блаюусцlоеrпъп< JIРТ общею
пользованиrI и на всех yJnпIax в соот-
ветствии с методикой, предложенной
в [8]. Затем для каждого УЛрассчита-
ны отдельно индексы состояниrI дре-
весной растительЕости площадЕых
и лшrейlъж насаяqдений по формуле
F = (N, + N,-0,8+N. .0,6+
+N4 .0,4 + N5 .0,2) / 5o6,,, (2)
це, F- показатель состояния объекгов;
N1 - площадь или протяженность
здоровых насаждений;
Nr- Iшоща"щ иlrи rrротяженность




N4- ПЛоЩаДЬ ИЛи протюкеНносТЬ
поврежденньD( наса:rlдений;
Nr- площадь или протяженность
сильцо поврежденцьtх на-
саждений;
Nou, -площадь или протяженность
обследованных насаждений
Рисунок 1 - Оценка суммарного
загрязнения почв урболандшафтов;
1 - очень низкое; 2 - низкое;
З - среднее; 4 - повышенное;
5 - высокое
Рисунок 2 - Оценка влияния
автомобильного шума
на урболандшафты:
1 * очень низкое; 2 - низкое;
З - среднее; 4 - повышенное;
5 - высокое




1 - высокая; 2 - повышенная;
З - средrяя; 4 - rшзкая; 5 - очеtъ низкаlI
.Щля получения итогового индекса
состояния насаждений индексы со-
стояния площадных и линейных объ-
ектов суммировarлись и полученные
результаты ранжированы на 5 классов
(рисунок 4).
В результате ок€}з€LIIось, что в две-
надцати УЛ (46 О%), расположенных
на периферии города и занятых преи-
мущественно -[РТ, древесцые Еас€l)к-
дения характеризуются как здоровые,
в семи УЛ с жилой застройкой (34%) -
здоровые с признаками ослабления.
геоэкология ,,]
!
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Ослабленной и поврежденной дре-
весной растительностью характери-
зуются только четыре УЛ (20%).
В результате HaTypHbIx обследова-
ний выявлено, что основными приtIи-
нами ухудшения состояниrI лrевесной
растительности явJUIются отсутствие
доJDкного ухода (в YlI южной части го-
рода) и высокtш антропогеннiu{ нагруз-
ка (в УЛ центра:ъной части города).
Все приведенные выше показате-
ли переведены в пятибалльную шка-
лу, баллы суммированы и ранжирова-
ны на пять классов. Результаты
геоэкологической оценки урболанд-
шафтов представлены на рисунке 5.
Выяснено, что в периферийной
части города (25%) coBpeMeHHarI геоэко-
лоIическ€ш обстановка хар€ктеризуется
как благоприягная. Эюму способству-
ет высокаrI доJuI зеленьIх насаждений
и как следствие - низкЕUI tlнц)опоген-
нtш н€грузка. В двух )OI (9%), располо-
женньIх вдодь реки Мухавец, сформи-
рова,тась относительЕо благоприятrrая
ситуацIU{, ввиду незначительного при-
сутствиrI в их поllв€lх загрязIrrlюшlих
веществ. Для семи )oI, окрукающих
цен-гральЕую часть города и цредстав-
ленньD( преимуtцественно жиrой уса-
дебной застройкой (42Ой), харакгерно
удовлетворительное геоэкологиtIеское
состоrIние. Основrrыми дестаби:тл-
зцрующими факгорами в данньш УJI
высч/пают незнаIIительное потIвенное
загрязнение при недостатоIIной обеспе-
ченности JIРТ. Конф.шктн€uI ситуаrия
сформирова,тась в трех УЛ, которые
расположены в северной, центральной
и южной частю( города (13%). Щ"тя них,
Еаряд/ с несколько повышенным )фов-
нем загрязнением поlIв, характерно
уьудшение состояниrI древесной расти-
тельности и повышенн€ш ш)мовiUI на-
грузка. Напряженное геоэкологиtIеское
состояние зафиксированно в трех 1рбо-
ландшафта.к в цеIIфаJIьной части горо-
да (I|Y"), .тго объясrrяется относитель-
но высоким уровнем загрязнениrI поrIв
и высокой rrrумовой нагрузкой. Кроме
ТОГО, НеКOТОРЫе ИЗ HIID( ХаРаКГеРИЗУ-
ются средней обеспечет*lостью благо-
устроенными ЛРТ общего пользовttнI,IJI




з€lJIо, что в наиболее ryстонаселенньж
районах юрода сфорпллрова.lмсь не
сшше благоцриrIтные условIхI проки-
ваrия. Первопричlшой такой сrrryацшл
геоэколlогия
Рисунок4-ОценкасостояниrI Рисунок5-Геоэкологическ€uI
дlевеснойрастительности оценка состояниrI 1рболандшафтов:
вурболандшафта,ч: l -здороваJ{; 1*благоприятное;
2 -здоровая с признакаN.Iи ослабления; 2 - относительно благоприятное;
З-ослаблет*rая;4-поврежденная; 3-удовлетворительное;
5-спцьноповрежденн€uI 4-конфликтное;5-напря)кенное
явjulется несоответствие фуrкrцzона,ъ- разработки и пршrrlтltя соOтветствую-
но- шIанирово.*rой стрl,тсгуры урбо- IIцD( гшашфовочцьD( решений. Такц-
ландпафтов современным условиrIм ми решениlIми моryг бьrь ycTElHoBKa
и погребностям. Так, при высокой об- пIумозашц{тньD( эцрalнов, устройство
щей обеспеченности города JIРТ не- шц,мозаrrlип{ого озеленениrI, разбtвка
кOюрые УJI вообще не имеют к ним HoBbD( скверов, благоустройство при-
досц,па, сIш€lнированные и застроеЕ- родъж террrгорlшi, применение вер-
ные в начЕLте ХЖ века )OI центра.lъной тик€uьного озеленеIIIбI, ограничение
части юрода не ц)испособлеtш дlя двшкешбI TpzlнcпopTa в цекграьной
современного авгомобIтьною двIDке- части юрода9 строительство коJIьцевой
нIбI и, как следствие, пошержены по- автомобильной дороги для выведениrI
вышеЕному пIумовому загрязнению. транзитного тр€lнспорm за городскую
Прольшrilентrые зоны, возведенные на черry. В этой связи даr*ше, по,цленные
периферии Iород4 в процессе ею раз- в ходе настояцею исследованIбI, моц/т
витIбI оказ€шись в самом цеrтгре. По- бьrь испоJьзов€lны адr,шпrистраIцлей
этоIчry улушIФие геоэкологической rородапришI€lнированиисоOтветству-
обстаяовки в больtrптrстве )OI требуег юпцо< мероприятй.
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D. TROFIMCHUK
GEOECOLOGICAL EVALUATION ОF URBAN LANDSCAPE ОF ТНЕ CITY
oFBREST
The results of а geoecological еуаluаtiоп of Brest city urЬоlапdsсареs are coyered iп the
article. The еуаluаtiоп was realized takiпg iпtо ассоuпt the pollutioп iпdех of top-soil,the
atmospheric аiц the сопditiоп of woodfiora, the рrоуisiоп of populatioпwith lапdsсаре апd
recreatioпal territories for gепеrаl use,
научньlе .убIlикации
зб Земля Беларуси 4l2o16
